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Presentamos la tesis titulada  “Gastos deducibles y su incidencia en la 
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 Conscientes que nuestro quehacer como estudiantes no está limitado sólo 
al desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario,  se extiende 
también hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este 
estudio en las empresas hoteleras para tratar de entender mejor los problemas 
causados en la determinación del Impuesto a la Renta. Esperamos que nuestro 
trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor 
profundidad el problema de esta investigación.  
 
 La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el método. En el tercer 
capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las conclusiones. Finalizando 
con las recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las variables del 
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La investigación titulada: “Gastos deducibles y su incidencia en la 
determinación del Impuesto a la Renta de las empresas hoteleras en el distrito de 
Miraflores, del periodo 2015”. Tuvo como objetivo determinar la  incidencia que 
existe entre  los Gastos deducibles y la determinación del Impuesto a la Renta de 
las empresas hoteleras en el distrito de Miraflores, del periodo 2015.  
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
Correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el enfoque cuantitativo, la población de estudio estuvo conformada 
por los 35 trabajadores del departamento de contabilidad de las empresas hoteleras 
del distrito de Miraflores; la muestra fue no probabilística. Para recopilación de 
datos se utilizó la técnica de la encuesta a través de los cuestionarios, previamente 
validados se demostró la validez y la confiabilidad, mediante la técnica de opinión 
de expertos y el Alfa de Cronbach. Para la variable Gastos Deducibles; el 
instrumento fue de encuesta graduado en Escala de Likert y de igual manera; para 
variable Impuesto a la Renta de las empresas hoteleras y la comprobación de 
hipótesis se realizó con la correlación Spearman. 
Por lo tanto, se demostró que los Gastos Deducibles, está relacionado 
directamente con el Impuesto a la Renta de las empresas hoteleras en el distrito de 
Miraflores, del periodo 2015, según la correlación de Spearman de 0,658 y p-valor 
menor que 0.05 (,000< ,05) siendo está altamente significativa y representando ésta 
una alta correlación de las variables, se acepta la relación positiva entre Gastos 
Deducibles y del Impuesto a la Renta de las empresas hoteleras en el distrito de 
Miraflores, del periodo 2015. 
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The research entitled "deductible expenses and its impact on the 
determination of income tax of hotel companies in the district of Miraflores, the 
period 2015". It aimed to determine the incidence between the deductible expenses 
and the determination of income tax of hotel companies in the district of Miraflores, 
the 2015 period. 
The research was conducted on non experimental, descriptive correlational 
design because the relationship between the study variables were determined, 
based on the quantitative approach, the study population consisted of 35 employees 
in the accounting department of hotel companies in the district Miraflores; the 
sample was not random. For data collection the survey technique through 
questionnaire, previously validated the validity and reliability was demonstrated 
using the technique of expert opinion and Cronbach's alpha was used. Deductibles 
for variable costs; the instrument was graded Likert scale survey and likewise; for 
Variable Income Tax hotel companies and hypothesis testing was performed using 
the Spearman correlation. 
Therefore, it was shown that deductible expenses, is directly related to the 
income tax of hotel companies in the district of Miraflores, the period 2015, 
according to the Spearman correlation of 0.658 and less than 0.05 (p-value, 000 
<05) where it is highly significant and represents a high correlation of the variables, 
the positive relationship between deductible expenses and income tax of hotel 
companies in the district of Miraflores, the period 2015 is accepted. 
 
Keywords: Deductible expenses, income tax, Causality Principle, Enterprise Rent. 
 
 
 
